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BOLETIN DE I,A m m u MUNICIPAL DE BPGOS 
Año X I I M Í yo de 1 9 2 4 Número 1 2 9 
i s t a d í s t i c a del moYimiento natural de la población 
í Nacimientos,,. 
Cifra» a b s o l u t Defunciones... 
í a s d e h e c h o s i Marimonios . . . 
( Abortos 
por IODO 







ortalidad . . . . 1 79 
Nupcialidad... O 68 
Mortinatalidad 0-03 
Población de la capital. 32.445 
/Varones... 
Hembras... 




Nacidos . Legítimos 52 
I pgítimos 2 
fExpósitos. 8 
To A L 6 ¿ 
Nacidos muertos .. ! 
^Muertos al nacer .. » 
A b o n o * . Muertos antes de 
/ las 24 horas » 




T O T A L 58 
Menores de un año . 4 
Menores de 5 afios 11 
De 5 y más años., 47 
T O T A L , 58 
2 
( -Menores 
|En estableo!- 5 a ñ S, 
miemos be- r-, w 
n é f i c o s . , U e 5 y 
más años 
T O T A L 




RLUMBRñMIfMT-OS NACIDOS VIVOS 
Sencillos. 
63 
Dobles Triples ó m á s 





i l e g í t i m o s 
Far. Bem. 
E x p ó s i t o s . 
Far. Bem. 





T O T L 
general 
62 
NACIDOS M U E R T O S 
M U E R T O S A L N A C E R O A N T E S D E LAS P R I M E R A S 24 HORAS D E V I D A 
L e g í t i m o s 
Far: Bem. 
l ieg i t i iros . 
Far. Bem 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem 
T O T A L 
g é nere 















Contrayentes Varones de e^ad de 
menos 
de 20 








mas I No 
de 60 cons 
a ñ o s ta 
1 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 












Hay una Iranscripción. 
1 3 1 5 F TD" IsT O Jt O JST 3B S 















V i u -
dos 
H E M B R A S 
S o i -
e r « s 
C a -
s^d^s 
V i u -
das 
9 
F A L L E C I D O S 





F A L L E C I D O S EN E S T A B t E C I M I E N T r S 
B E N É F I C O S 
En hnspilHies 
V ('«shs de s:'Iud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Vai Hem. 
De S en 
delan'e. 
Var 
En oirn» establ -
i m í e n l o s bem fieos. 
Menores 
df fí «ño* 
Hem 






E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDAD 
D E MENOS 
D E UN AÑO 
7 Coqueluche 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . 
14 Tubercu os's de las meninges. . . . 
15 Otras tuberculosis 
16 C ncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple ' 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales-
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 B onquitis aguda . > * 
21 Bronquitis crónica. 
22 Neumonía. . . . , ' 
23 Otras «nfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) . . . . ' 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstruccones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado • 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 1 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de ios órganos genitales de la muje»-
3 Septicemia puerperal (fiebre, peritoni' J 
fie itis puerperales) . . . . 
32 Otms accidentes puerperales . , 
33 Debilidad congènita y vicios de confción 
31 Senilidad. . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). 
36 Suicidios 
3. Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
Var H e m , Vor Hem, 
T O T A L . 
De 1 á 4 
años 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
Var H e m . 





Var l l em Var Hem. .Ver H e m . 
De 20 á j De 25 á 
24 año» 29 «ños 
De 30 á 
B4 años 
Var He ni 
D e 3 5 4 
3 9 años 
VarlH m 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFE^luN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales - » . . . . 
3. Industria.... . • , 
4. Transpones 
5 Comercio . 
6.. Fuerza púbU«a 
7. Administración públioa 
8. Profesiones übnrales . . . 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas 
1C. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
miaada. . 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida 
T O T A L . 
B r > A - ü B s 
De menos 
de 10 a ñ o s De 10 a 14 D é l o a 1J 
H . V H. 
De 20 a 29 De 30 a 39 
V . H . V. H. 
De 4o á 49 De 50 a 59 
H. 
De «0 











jfljpjM^n^ CON RDAD DR p ^ j > T i n n s 




54 a ñ 
Var Hem 
I 
59 os 64 3. 
V-ir Hem Hem 
'e 6ó 4 
49 ñ ; -
Vdr H rn 
•« 70 i 
Hfai 
)e 75 á 
79 ñ o -
Var Hem 
l)p 80 á 
8 i - ñ o 
Var H-m 
D" 85 á 
89 a^i s 
V^r Hem 
D - 90 á 
94 ñ p 
H^m 
He 95 á 
99 ñ -
I I . M U . 
le 100 
No j . 
in ' a i 
lii'in Var Hem ¡\.-
13 
» 38 20 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Mayo y coeficientes de mortalidai por 
infecto contagiosas y en general sobre ia base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
mun ip . ipa l e s en qne e s t á 







Censo de ooblación de 1920 
Població i de ¡lecho 
3^97 
V 7 0 9 
2421 







T ' T A L 






Total de fallecidos 












Coeficiente de mortalidad 












Ó - o o 
0 0( 
/in ymi'.rnl 













E n P1 d i s t r i t o I o e s t á n i n c l u i d a s las c i f r a - c o ^ e s p o n d i e n t e ^ al H ^ p - t * ' de San J a h á - y San Q m r . e. 
E n e l i d . 2 o i d . i d . al P n a l y H o s p x t l p-ovT c í a . 
E n i e l i d 5o i d i d . $>! H o s p i t a l d 1 Ü e y v H o s p i t a l m n t a r . 
E n e l i d ! tí0 i d . i d . á l a oasa p o v i n d a l de B e n e f i c e n c i a y a l H , de l a C o n c e p c i ó n . 
Natalida d nupciali ^ad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O r>R N A I M I E N T O S 
]Vles d - V i* o 
62 
De 19 3 
niFF'.KH'NCl Ac 
Heia V p. 
i uno 
h b'l n 
V X J M r R O 0° M A T R I M O N I O S 





1)1 P H'.RKNCl AP 
AbsO Uí 1 ,o()li 
0'Ü4 
N Ú ^ R H O D t í n R F Ü V n i O N K S 
1VÍ> s d^ \1av."> D PBiR»» CIA 
DP 1.9 i/i 
58 
DP «!I23 
70 - 1 2 
H. i i iv p. 
i niïn 
i h MI 
0 85 
6 
S X T T O T I D I O » 
C L A S I F I C A C I O N E S 
V i u d o s . . . . . . 
N o r o n s t a , , . . 
D e 11 á 45 a ñ o s , . . 
D e 6 l á 6 j , . . . 
•^abt-n I P P ' · y e s c r i b i r . . 
Ocras p r o f e s i o n e s . . 
T E N T A T I V A S 
V , H Total 
SUICJDIOS 
V . H* Total 
C L 4 S I F Í C A C I O N E S 
N o c o n s t a 
Jo>-nalero.a ó b r a c e r o s . . - . 
P a d e c i m i e n c o s f í n i c o s . 
^ o n a r m a de f u e g o 
P r e c i p t á n d o s e de a l í u ^ a s , . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
T E N T A T I V A S 
V . : C Total 
SUICIDIOS 
V H Total 
» 































P r e s i ó n 
a i m o s f é t i c a 
media 








6 9 0 1 
695'2 
693 2 
6 9 1 2 
69 . 2 
690 2 
690 5 
6 9 0 7 
6S9'4 















T E M P E R f l T G R ñ A I ñ S O M B R ñ 
M á x i m a M í n i m a 





1 9 6 
li '4 








19 ' t 
26l8 
1 9 0 
20 6 
18 0 
1 8 8 




1 5 4 
2 ¿ 2 
2 7 0 
20 6 
24 6 














1 2 6 
8 8 

























1 0 5 
13 9 
1 3 2 
1 6 3 
1 7 8 
1 8 9 
16 9 
1 4 5 
1 8 3 









1 3 4 
17-5 
15-3 
1 6 7 
12-8 
Humedad 
relativa m • 
día en 

































D I R E C C I O N 
8 horas 
s. w, 





N . Vi. 
N . w 






M . W 
N . E . 
N . E . 
S E . 
. w . 
P. w . 





N . E . 
E . 
8 . W . 
S w . 
S. W . 
16 horas 
w. 













N . E . 






8. E . 
w 
S. W . 
S. E . 



























































O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Resumen correspondiente al mes de Mayo de 1924 
( Latitud g e o g r á i c a N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W de Madrid 0o. 0'4' 
( Altitud en metros 8 6 0 * 0 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á ¿O GRADOS 
M á x ' m a 
695'4 
VTÍnil M e d i a 
687 "2 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
27*0 
M í n i r n a 
2'8 
M d í a 
14'9 
H u m e d a d 
e l a t i v a 
m e d i a 
63 








L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacunas, lanares y cabrías). . 
Vacas 
285 




K i l o s 
11.146 
L a -
n a r e s , 
948 
K i l o s 
17.043 
O e r d a 
84 
K Í I O P 
7.440 
Cabrio 
ARTICULOS INTRODUCIDOS U N I D A D R S 
Reses s a c r i f i c a d a s . K l o g r a m o 
Ca rnes sa ladas , e n c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y c a z a 
G a l U n a s , p o l l o s , . | 
P o l l o s , pa tos , i 
P a l o m a s . | 
P i c h o n e s , í 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . 
M a í z . . . . . H e c l ó l i t r o s ) 
C e n t e n o , i d . j 
M a n t e c a . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s j 
Quesos del pa i s i i d . / 
I d . d e l e x t r a n j e r o , . . . . . » i d . ( 
1 5 . . 4 1 
11.483 
ARTICULO^ INTRODUCIDOS 
K a ' - i n a K i l o g r a m o -
A c e i t e L i ' ros 
L e c h e i d . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s . . . . . . . . . . . . 
I d e m finos , 
S i d r a y c h a m p a g n e . . ' . . . . . 
A g u a r d i e n t e s . . . . . . 
L i c o r e s • • 
Cervezas 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . , 
U N I D A D R S 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G a r b a n z o s y a r r o z . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 





Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO M Á X I M O 
P a n c o m ú n de t r i g o 
I d e m de c e n t e n o . 
V a c u n o . 
Ca rnes o r d i n a r i a s \ L a n a r r o d e r o 
de g a n a d o . . j C e r d a f r e s c a 
T o c i n o f r e sco 
Baca lao . 
S a r d i n a s a l ada 
Pesca f resca o r d i n a r i a . . . . 
A r r o z 
G a r b a n z o s 
Pa ta t a s . . . . -
J u d i a s 
O t r a s clases. . . . . . . . 
H u e v o s . . 
k g m u . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
i d . / 
i d . 
i d . 
docena 
Pesetas 





























0 2 5 
1 20 
o'oo 
2 l o 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r . . . kprmo. 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n l i t r o . 
A c e i t e c o m ú n • • — • i d -
L e c h e • i d 
L o ñ a 100 k l g -. 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
C o k W . 
P a i a l O O k l e r s 
P e t r ó l e o . . • l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i n o (5 b u j í a s a l mes ) . ... 
Gas ( m e t ^ o " ú b i c o ) . . . • 
A l q u i l r a n u a l de i P a r a l a clase ob re r a 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s * 
^ R , fe O I O 
MAXIMO 
Pesetas 






0 ^ 5 
0 1 2 




















J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
r. , i? u - i / M i n e r o s . . . . . . . 
O b r e r o s f a b r i l e s M e t a l ú i cos 
é l n d u s t r i a l 6 s - ( O t r a s c l a s e s , . . . . . 
O b r e r o s de o f i 
c i o s d i v e r s o s . 
( H e r r e r o s Arañiles. . C a r p i n t e r o s . . i . . . . 
C a n t e r o s . . . . . . . 
P i n t o r e s 
( Z a p a t e r o s . . . . . Pa.^tr. s C o p t u r e r a s v m o d i s t a s , 
O t r a s clases 
J o r n a l e s a g r í c o l a . 6 ( b r a n e r o s ) , . 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 












T l P n C O R R I F N T E 









TIPO C O R R I E N T E 
IVi ximo 
P e . « e t i i 8 <.i 
50 
Mlrnrri' 











m i © a i i i 
ANALISIS DE LA» AGUAS POTABLES 
^ I F R A M E D I A DE V A R I A D D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASES O NOMBRES 
DR L O S VIAJAS 
Compañía de Affuas (cifra 
•m«fiia fie-c(S anái is is ) 
ViHjfldei B^rreñón . . ( . 
Viaje de Santa María , . . 
1VI L I O Tvi 0 « F» i J R , T T T" H O 
Residuo fijo 






Materia org;imea total 




L i q 'i i d 
i r - ino 
O 'OO. 
O'OO 




















a existencia d. 





N O T \ . — E n l a c o n t a m i n a r o n s=> R r n p ' e a r á «1 s i g n o 
e l i i í ;u f r ro de día,< q u « e n el mes se h u y a n d v e t i d o 
A? á isis de sustarc'as aijirent^cias 
C I F R A T T A L DE A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
c u a n d o n o e x i s t a , y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o en cifra 
M U E S T R A S D E 
Lt-' he . 
V i i . o s . . . . . . . . . . 
T o c n o . . . . . . . . 
A e r u a r d i ' n t e « v Ifcorftí 
1'arne f resca ( c e r d • , 
V i n g r e * 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELI'ROSAS pE,,GDn<;4 
Inspecc ión veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas 
^ o v i n a s . 61o 
L a Tiaras 202^ 
De o^ rda 85 
' C a b r í a s . 7 
R E S E S B O V I N A S R S O O N O I D A ^ Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . » 
R E S E S P O V 1 N A S t i E « K ) > í O l ! ) ts E I N U T I L I Z A D A S 
P o - t u b e - v u l o s i » 
Re?pp de ce da r econo i ^a- é i r m t i r z a ^ p s 
* o r t u b r e u o« s m i l a r gene^a i i z - tda 1 
C A R N E S Y V I S C E R A S I . \ U T I L l Z A D A S 
P t i l m r íes 4. H i g a ' O Ü 5; c a r n e » u ' ñ t c - . o k H o R . 
I N U T I L I Z A l O N E ^ E N 1 OS Vf A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . -
C h o r i z o s 203; Escabeche de c h i c h a r r o ; - o; Pescados 1^9; k i os. 
ÁSI-TBNCIIA 
Servicios prestados por los Méd icos del Distrito 
i « 
































T r t a l de d e s i n f e c ienes p r a c t i c a d a s . . 
R o p a s de t o d a s kí ia^es e s t e r i l i z a d a s . . 
D e s i a f e c c i o n e s practicad-is à p e t i c i ó n 
de las A u t o r i i a d e s l a o u l t a t i v a s ó de 
b i d a s á la i n i ' · i a t i / a d e l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u i a r e s . 
V A C U N A C I O N ^ 
12 
144 




fat b l e e i m i e u t o par r ioularevs I » 
t ' i s t i f u t o m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Jasas -le s o c o r r o ) 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS PE SOCORRO (1) 
N ú m r o de D i s t r i t o s p a r a s e r v c i ó m é l i c o e n qUe 
se h a a d v i i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de ca^as d " S o c o r r o . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A 0 0 « D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . 
A c i d e n t s soc( r r i d o s . . . . . 
V a u n a c i o n e a . . . - . . . . 





D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r a e s 







T O T A L 






A i t a s 






A s i s t e n c i a 
á las 
d ' infe'*''!'©11 
a y u n a b r i 
g a d a esp 
c i a l . 
Recetas despachadas 
A ^ i t ^ n c i a d m i í ñ i 8 > l a . . . , 
H o s p i t a l y í",ana R e l u g r i o . . . . . 
A s i o de las H r m a n i t a s de los pob res 
C o n s u l t o r i o m é d i c o . , 
Casa de o c o r r o 








H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . ¡ ^ t o - c o n t a g i o s a e . 
„ ' ' . ' „ iTraumáticas. . 




V H . 
10 




















Mortalidad por mil. . , . 175 00 
H O P P F P A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s , . . j I*íe«to-contagio8a8. 
n • ' iTraumáticas. . 
Q m r u r ç t c a s . ^ 0 t r & B ' 
Existència en 
30 de Abril 
de m í 
V A R . H E M . 
11 








S A L I D A S 








Mortalidad por mil. . . , . . 57 14 
Hocpic;o y Hopp^taT provir cíales c^a Po'^g'o de sordo-m^idos 
M O V I M Í F . N T O I ) R A T O m O O 
,íú'T!iero de a c o g i d o s en 1 . ° rie 
m e s 
E n t r a d o s 
Suma. . . . 
Ba'as ^ ^ >or ^ e í u n ' * 1 ó n 
- ) P o r o t r a s causas . . . . 
T O T A L . . 
E x i s t e n c i a e n fin de mes. . 
102 
5 


























' ) i 5 
M Í ) V I V I 1 K V T < > D F ^ N P R,Vi 1 K I ^ 
x i ^ t p n f i a en 1.° de mes . . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Suma. 
C u r a d a s 
vi u e n o s . 
T O T A L . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes , 
h n í V r m e d a r i e s c o m u n e s . . . 
d e m i n f «•cios»'- y eontnef io-* 



















G A R A R E F U G I O D E « A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Núme ' -G de acogidos en 1.° de mes; . 
Entrados. . . . , . . . 
S u m a . 
Baias JPo1, de íunc ión- • • 
J ' ÍPor otras causas. . 
T O T A L 


















' ¿ 0 
2 0 





L a enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad poi 1.000 acogidos^ ancianos, 4918 ; ancianas, 34,48; niñas, oo'oo; total, 37 '97, 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
RxistPiicia en 1.° de mes.. 
Entradas 
Suma. . 
Por defunció i, . 
Por otras causas. 
Salidas y ba 
j a s . . . . 
Existencia en fin de 'nes 
Jactados con Klnt&moB. . . . 
nodriza. . fExternos. . . . 
TT ., > i Internos. , Hasta 1 ano. , . { r* < f líjxttrnos 
D„ i ' A ~ 4 Internos, e 1 a 4 anos. . i ^ t ( HiXterncs 
De más d e 4 a ñ o s , l * P t e r n o 8 -
I iiixternos 























09 ep s/m 9Q 
09 ? Qf 9a 
S0U8 
o? ? os 9a 
síOUB 
os ? os « a 
SOUB 
05 s^ ao iapf 










































































A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
Ale jamiento de pobreí-












Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
iNuin. 
De pan. , . . 
De snpa. , 
De bacalao. , 
De cocido. . , 
De carne cocida 
De callos, . , 
Vino 
T O T A L . 
Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
00.000 
Niños lactados •í 
Varones. 
Hembras 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o R m u n i c i p a l e s 
X N G £ N X ) X 0 S 
Durante el mes de Mayo no se han registrado en 
esta Ciudad ningún incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
^xistenoia er^  
30 Abril... . 
M»frir»uladop 
mes de Mayo 




A U T O M O -






A umbrario púb ico 
N U M E R O H E M J ^ E R 













Alumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Acometidas á la alcantaril·a. 
Blanqueo y pintura de ¡ed 
Demoliciones . . , . 
Relleno de terrenos . . 
Reparación de calles . 
Idem de retretes. . 






I n h u m a c i o n e s efectuadas 
CBMBNTRRIOS 
[ a n i c i p a l de San 
J o ' é 28 14 
P A R -
V U L A S 
V . 
O ¿ T O T A L 






Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CHMKNTBRIOS 
SEPULTURA « CONCEDIDA» 
T K R R E -
NOS 
Metros 
c u a d r a -
dos 
T U M -
BAS 








San J o s é 
General a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . 
10NTE UE PIEDAD DEL niBCOLQ CATOLICO DE OBREROS 
t ^ EMPEÑOS 
í n t e r e s c o b r a d o p o r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
sobre a l h a j a s y ropas d u r u n t e e' mes . . . . . 496 
Impor te en pesetas de (os m i s m o s 22 .752 00 
C l a s i f i c a c i ó n por oDeraciones 
P r é s t a m o s sobr 
a lhajas . . . 
Id, sobre ropas . 
EMPEÑOS 








R E N O V A -
CIONES 
Parti-
d n s 
64 
8S 
P í a s . 
4775'00 
1997 50 





P í a s 
17451 00 
5301'00 










¿61 á . 
De 1 251 á 







De5 00J á 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
Sobri úh Í-S 
























P é s e l e s 
2957 00 




N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a l h a j a s , ÏB6 
I m p o r r e en pesetas de los m i s m o s 176 8 oo 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 163 





















D e 5001 á 12.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 










P e « s e l H S 
98 j O'i 
! 355 
1P63 










i 765 níj 
(S9S 
220 
N ú m e r o de p a r t ' d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . oo f 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i coo 'oo 
N ú m e r o de p a r t i d a s de r o p a v e n d i d a . oo 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . ooo'oo 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
D e 2 á 
D e 26 á 
D e 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
' 5 0 i d . 
260 i d . 












G O ' O O 
D i a s d e l miss en que se h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o de p r ó s ' 
t a m o s , 6 , 1 2 , 20 y 3 1 . 
CAJA DE AHORRO DEL CIEDLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 l l 2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s 81 
Id«-m por c o n t i n u a c i ó n 483 
T o t a l de i m p o s i c i o n e s 5H4 
I m p o r t e e n pesetas . . 350.49737 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s » 
N ú m e r o de pagos p o r sa ldo 68 
I d e m á c u e n t a . . 318 
T o t a l de pagos 1 • 376 
I m p o r t e en pesetas • . , • 215 288 09 
Saldo en 31 de M a r z o de 1924.—Ptas. . . . 6.495.494 91 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 





Dedicadas á las labores de su casa.. J Casadas 
I Viudas 
{Varones Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Multares graduados. . . 
Id m no graduados. ; . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno «ivil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 






















































6 9 4 8 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
fe^C Cj>J) J O 
• 
Àlt i rac iOQta j c&rgaa t a la p?apiíáad IsmutliU 
D u r a n t e P1 me3 de M k y o h a n i n s c r i t o en e1 R e g i s t r o 
ia p r o p i e d a d í r f s c i -n ' ra to ' s de « " o m p r a - v e n t a y des de 
p r ó t a m o h i p o t e c a r i o sobrf l fincas s i t u a d a s en e l t é r m i n o 
i n u i i i c i p a l de es ta c i u d a d , r e s u l t a n d o ion s i g u i e n t e s d a i o s : 
Urbanas Rústicas 
N ú m e r o de l a s fincas v e r 
dida '* 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a ' 
m i F m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t a 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
po t ecadas 
S n p e r f i c i e t o t a l d e l a s 
m i s m a s . • . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s . . , . 
357 m e . 5 c. 
15.000 p t a s . 
1 836 m e . 6! c. 
I Q O . O O O P tas . 
i 7 5 . o o o i d . 
6 ° [ „ 
INSTRÍTCION PRIM'RIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O » 
G r a d u a d a s . 
S í U n i t a r i a s . 
a s 
A d u , t o s ( -lase ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G a d u a d a s . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
os 
S ) G r a d u H d a s 
2 i U n i t a r i a s 
2 ' P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 





















M P V í M T E N T o D H Ï B I B I O T R G A S 









y irles Relia* letras 
Ò U 93 90 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 






T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
D e 6 á 10 a ñ o s . 
D 1 1 4 16 i d . . 
D e 10 á v^ O i d . 
D e 21 á -25 i d . 
De '26 á 30 i d . 
De Ml á B6 i d . 
P e ;56 á 40 i d • 
D e t i á 4^ i d . 
DP 16 á 6 i d . 
De á 55 i d . . 
Í ) H 56 a 60 i d . . 
D 3 6 i en a d e l a n t e 
S i n c W i f i i - a r . 
Estado civil 
MoUeros . . . . 
(Jasados. . . . 
V i u d o s . . . . 
N o c o n s t a . , . 
Profesiones 
A l ^ a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 
V Í C T I M A S 




































































v i o r i i v K s 
M U ^ K T O S 
V. 
M i n e r o s . . . 
Cant*-ros . . 
F e r r o ^ i v i r i o s . . 
E l e í ' t r i ( M S t , a s . 
C o c h e i o s . ' . . . 
O t r o s c o n d u ' t o r e s 
P r o p i e t a r i o s . , 
n o r u e r c i a r t e s . . 
I n d u s n - i f l l e s . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
les . . . . 
J o r n a l a r o s . . . 
b i r v i ^ n t ^ s . . 
O t r a s p o f e ^ i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n . 
N o c o n s t a . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó c a b a l l o . . . • 
I d e n de a n d a m i o s 
P o r e l t r ^ n . . . -
Por n r m a de f u e g o 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e n t a s . . . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . * 
O t r a s o usas 
































































iiGldentes del tíabijo registpados en el lobierno civil de la pimnoia 
Resumen trimestral.—1 er trimestre ne 1Q24 
18 
y o 
Por su edad 
Da 1-0 14 n ñ o s . . . 
Otí l r . á 16 i d . , , . , 
De 17 á 18 í l . . . . 
De 19 á 40 i d . . . . 
De 41 á 60 i d . . . . 
De m á s de 60 i d , , -
^UMAS 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
A n t e s de las 6 de l a m a ñ a n a . 
De 6 á 9 . . 
9 á 12 
J.2 á 18 . , 
18 a 24 . 
H o r a dmscon c i d a 
PUMAS . 
Dias de La semana 
L u n e s . . . 
M a r t e s . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s 
V i e r n e s 
S á b a d o •. 
D o m i n g o . . . . , 
SUMAS 
Calificación y lugar do las lesiones 
Cabeza . . . . . . . . . 
i Tronco 
1 M - e m b r o s s u p e r i o r e s . . . . 
Leves i I d e m i n f e r i o r e s , , 
r L u g a r d e s c o n o c i d o . 
G e n e r a l e s 
^ i M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
GraVe* ' ] abeza . . . . . 
RHSprvadas.—C&hezsL . , . , 
Moi taies. . 
SUMAS. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Des " o n o f i d a . . . . . . . 
A c c i d e n t e s causan t e s de m u e r t e 
SUMAS. . 
á a t i e e d a a t s s j c l a s i f i e a e i ó a do lias T i o t ó m a s 
indemni-
zaciones,. 
P Í.M-J j k P a t r o n ^ ^ or m u t i h a a d V 7, ' a o <-OTv,.^„„i \ CJom u n í a s de S e g u i o s , t e m p o r a l . 1 x J • ^ J J r f I n d e m n i z a n t e desedo. 
P o r i n u t i l i d a d ) ^ & t r O D ? " - • ' ' ' • 
p e r m a n e n t e , Compañías de Segu-os 
r ( I n d e m n i z a n t e d - s e d o . ¡ P a t r o n o s . . . , . C o m p a ñ í a s de Seguros , 
i n d e m n i z a n t e d^sedo . 
S i n i n d e m n i z a c i ó n . ." . . . , . . 
E n t r a m i t a c i ó n 
SUMAS 
Industrias 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a 
Serv ic io -» g e n e r a l e s d e l E s t a d o . . , 
I n d u s t r i a s de l pape l c a r t ó n y c a u ho . 
T r a b a j o d e l b i e r r o y d e m á s m e t a l e s . 
I n d u s t r i a s de l a coos r . r u u c i ó n . . . 
I d e m do l a a l i m e n t a c i ó n . . . . . 
I d e m filéíítrions , 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d ^ m de l a m a d e r a , , 
I d e m de t r a n s p o r t e s 
I d e m v a r i a s . . , < . 
I d j m dnsconoc idas 
I d e m d e l m o b i l i a r i o 
SUMAI . , . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . . . . . 
H e r r a m i e n t a s de m a n o 
C a r g a y desca rga , 
C a í d a de obje tos . . . . . . . 
C « í d a d e l o b r e r o , . . . . 
M a t e r i a s i noand^scen t e s . c o r r o s i v a s y 
" x p l o s i v H S ( q u e m a d u r a s ) , , , i . 
Groipe . . 
' k i f l r p o e x t i a ñ o . . . . . . . 
E s fue rzo 
O t r a s cau as . . . 
Desconocidas . 
C o n d u c c i ó n de c a r r u a j e s p o r l a v í a o r 
d i n a r i a 
D e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s . . . . 
SUMAS, . . . . . . 
G E N . 
oo 












C o n t r a las personas 
Lesiones 
C o n t r a la p r o p i e d a d 
Robo. 
Hurlo . . . •'. • ' 
Es'afas y otros engaños . . . . 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo púb ico 
C o n ' r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . . 
Desacatos . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones 
T S I X J TVJ E R O T > F 
Deluos i Frustrados 
ò f -lias y 





















Dia I I W h e 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenc iones 
Po heridas 1 
Por hurto y robo o 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 0 
Por estafa 0 
Por orden superior 0 
Por desacato. . 0 
Por escándalo 9 
Por cometer actos deshonestos. . . 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . . . . 
A particulares 
En la casa de socorro 
En farmacias 
En casos de incendio 







Suma anterior. , 





Reconvenc iones p >r i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas 160 
Automóvi les . . . . . . •. . . . . . 13 
Bicicletas 6 
Coches de punto . . . . . . . . . . 7 
Carros i . 18 
A dueños de perros • 2 
TOTAL GENERAL. . . . 273 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N i í m e r o de r e c l u p o s fijos 
I d e m i d . de t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de l a « A u t o r i d a d e s 
TOTAL 








Bajas En 31 de Mayo 
821 
21 821 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
S o l t a r o s , 
^as - ados . 
V i u d o s . 
TOTAL 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 3 á 40 i d . 
De 41 á 50 i d . 
D e 51 á dO i d . 
D t 6 1 á 70 i d 
TOTAL . . . 
Por íDstrucción 
elemental 
SP ben l e e r y e s c r i b i r . 
N o s a b e n l e e r . . . , 
TOTAL . . . 
Número de veces q u f 
han ingresado en l a 
prisión 
Por p r i m a r a v e z 
R e i n c i d e n t e s . . , 
TOTAL . . . 
R E O L T J S O S r X J O S 

























































Í 6 2 46 
4P0 
































Pris ión c o r r e c c onal 






















O d e n a perpMua 
E n F r i s o n m a y o r h a y : ü a s o l t e r o y dos casados; dos de 23 á 30 a ñ o s de edad , y u n o de 40 á 50; s a b e n leer ; dos i n g r e b a r o n 
en . p r i s i ó n p o r p r i m e r a v e z y e l o t r o p o r s e g u n d a . 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
ídem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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En 31 du Mayo 
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f-n 1 de Mayo 
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Número de reclusa» fijos, 
Número de reclnsas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición délas Autoridades 
T O T A L . 
En 1 de Abril 
10 
Alias Suma Bajas 
n 
En 30 Mayo 
10 
C L A S I F I C A C I O N 




T O T A L 
For edades 
De 15 á 17 años .. , 
Dr 18 á 22 id . . . , 
De 23 ^ 30 id .. . 
De 31 á 40 id . . , 
Df 41 á 50 id , . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
T O T A L 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
T O T A L 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez •. 
Por segunda id 
Por tercera id , 
Por más de tres veces . . . . . . . . . 
T O T A L 
I * B O I L , U S A S F I J A S 
ARKfiSTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . . 
Idem de los fotografiados. 
0 0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 o 
o o o o 
o 
PRISIOM CORRECCIONAL 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 1923 
Despachos recibidos 
P a r í i -












T O T A L 
13053 
Despachos espedidos 















Burgos. 7 de Julio de 1924. 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el misino nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


